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Республикамиз таълим тизимида шахснинг ижодий имкониятларини 
ривожлантиришни янада такомиллаштириш, компетентли кадрлар, 
рақобатбардош мутахассисларни тайёрлаш, янги инновацион ёндашувлар 
орқали “билим-билимга” тамойилини амалга оширишда инновацион-
интеграцион ёндашув имкониятларидан самарали фойдаланиш зарурати пайдо 
бўлмоқда. Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги қонунда ҳам 
таълим соҳасида таълимнинг узлуксизлиги ва изчиллиги, инсоннинг бутун 
ҳаёти давомида таълим олиши, ўқув дастурларини танлашга доир ёндашувнинг 
табақалаштирилганлиги, билимлилик, қобилиятлилик ва истеъдоднинг 
рағбатлантирилиши каби асосий тамойилларга катта эътибор қаратилди. 
Бугунги кунда таълим тараққиётида инновацион педагогика вужудга 
келди. Педагогик инновация - бу бевосита бўлажак мутахассисларни хозирги 
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замон талаблари асосида ўқитиб, таълимда сифат даражасини ривожлантириш 
ва юқори самарадорликка эришишдан иборатдир. 
Таълим жараёнида инновацион педагогик технологияларни қўллаш унинг 
самарадорлигини ошириш билан бевосита боғлиқдир. Инновацион 
технологиялар – таълим бериш, замонавий педагогик ва ахборот 
технологияларини қўллаш ёрдамида ўқувчиларнинг шахсий сифатларини 
ривожлантириш ва такомиллаштириш имкониятини берувчи ўқув воситалари 
бўлиб, ўзига хос дидактик ва услубий асосга эга. Педагогик технологияларнинг 
аҳамияти – бу педагог ва талабаларнинг белгиланган мақсаддан кафолатланган 
натижаларга эришишларига қаратилган. Бундай инновацион педагогик 
технологияларни яратиш учун бир қатор муаммоларни ҳал қилишга тўғри 
келади. Педагогик тизимда улар қуйидаги кетма-кетликда ифодаланади:  
- ишлаб чиқиладиган педагогик инновациянинг мазмун-моҳияти ва 
уларга мос мақсад-вазифаларини аниқлаш;  
- педагогик инновациянинг муҳим белгилари ва имкониятларини илмий-
услубий жиҳатдан асослаш; 
-  педагогик инновациянинг ривожланиш механизмлари ва таълимдаги 
интеграция тамойилларини илмий-услубий жиҳатдан асослаш;  
- инновацион усулларни танлаш, тўплаш, қўллаш усуллари ва улардан 
амалиётда фойдаланишга услубий тавсиялар тайёрлаш; 
-  педагогик инновациянинг бўлажак мутахассисларда шаклланган 
хислатларини ҳосил қилиш жараёни сифат жиҳатларини такомиллаштириб, бу 
соҳада юқори самарадорликка эришишни баҳолаш. 
Педагогиканинг самарадорлигини оширишда таълимни бошқаришнинг 
замонавий усулларини қўллаш, кластер моделидан фойдаланиш, таълим олиш 
ва ривожлантиришнинг АКТларига асосланган муҳитини яратиш каби 
инновацион услублардан фойдаланиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан 
бўлиб келмоқда. Таълимни АКТларига асосланиши бевосита ўқув-услубий 
ишларни замон талабларига жавоб бера оладиган шаклда қайтадан ислоҳ 
қилиш, таълим жараёнида педагог ўрнини мунтазам равишда 
такомиллаштириш, таълим беришда талабанинг алоҳида хусусиятларини 
ҳисобга олган ҳолда, индивидуал тарзда ёндашиш усулларни 
такомиллаштиради. 
Таълимни ахборотлаштириш таълим беришнинг оптимал вариантларини 
танлаш, юқори сифат самарадорлигига эришиш, билим савиясини ошириш, 
таълимда қулайликка эришиш, рақобатбардош, замон талабига мос 
мутахассислар тайёрлаш каби бир қатор муаммоларни ҳал қилиши билан ўзига 
хос аҳамиятга эгадир. 
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Дунёнинг етакчи мамлакатлари тажрибасига мувофиқ кадрлар тайёрлаш 
тизимининг такомиллаштирилиши бевосита мавжуд ахборотларнинг сифати ва 
савиясига боғлиқдир. Бу борада биринчи галдаги вазифа ахборот 
материалларини тўплаш, мультимедиа технологияларини жорий қилиш ҳамда 
ижтимоий тармоқлардан фойдаланиб – ахборот маданиятини 
шакллантиришдан иборатдир. 
Таълим соҳасида олиб борилаётган ислоҳотларнинг ажралмас қисмларидан 
бири айнан ахборот маданиятини шакллантириш ва ривожлантириш. Шу 
натижага эришиш мақсадида таълим муассасалари ўқувчиларига ахборот 
соҳасида билимларини ривожлантириш имкониятини яратиб бериш ва 
уларнинг сифатини ошириш борасида таълим берувчиларнинг шу соҳадаги 
билимларини янада чуқурлаштириш муҳим аҳамиятга эгадир. Таълим 
муассасасининг ҳар бир таълим жараёни субъекти машғулотлар давомида 
давлатимиз томонидан қабул қилинаётган қонун ва қонуности хужжатларини 
билиш ва маълумот бериб бориши зарурдир.  
Ахборотлашган замонавий ўқитиш воситалари – электрон дарсликлар, 
виртуал стенд, масофавий ўқитишларни ташкил этишда ўз натижасини беради.  
Таълим жараёнида “ахборот маданияти” қуйидаги мезонлар асосида 
шаклланиб боради: 
- ўз касбий фаолиятига тегишли ахборотларни олиш, уни қайта ишлаш 
ва фойдаланиш методлари ва усулларини ўзлаштириши; 
- атроф оламдаги ахборот жараёнлари ҳақида билимлар ва 
тасаввурларни акс эттирувчи ўқитувчининг педагогик маҳоратини 
такомиллаштирувчи сифатлар йиғиндиси, ахборот воситаларига эга бўлиши; 
- ахборот маданияти билан боғлиқ аҳлоқий-этик ва касбий маҳорат 
меьёрлари тизимини ўзлаштириш, шунингдек, компьютер саводхонлигига эга 
бўлиши; 
- компьютер саводхонлиги ва ахборотни излаш малакаси, ахборотдан 
фойдаланиш ҳамда баҳолаш, компьютер коммуникацияси технологиялари 
имкониятларини эгаллаш ва фойдаланишдан иборат ахборот омилкорлигидир. 
Юқоридаги мезонлар асосида ўқитувчилар ўзининг мультимедиа 
маърузаларини, топшириқлар, тестлар, турли хил дидактик материаллар яратиш 
имконига эгадирлар. Бугунги кун таълим тизимида компьютерда масофавий 
ўқитиш, маьруза ўқиш (слайдлар, видеороликлар, анимацион тасвирлар) 
ўқитувчи учун самарали, ёрдамчи восита ҳисобланади. 
Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда ўқитишни интернет тармоғисиз 
тасаввур қилишимиз қийин. Айнан шу тармоқ бугунги кун замонавий 
таълимининг ажралмас қисмига айланмоқда. Эьтиборли томони шундаки, 
интернет ресурсларидан ўқитувчи ҳам, ўқувчи ҳам дарсда ва дарсдан ташқари 
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фаолиятида фойдаланиш имкониятига эга, излаш тизимлари, электрон 
дарсликлар, электрон топшириқлар, тестлар, викториналардан унумли 
фойдаланиш орқали замонавий педагогикада юқори натижаларга эришилмоқда. 
Бугунги кун ахборотлари шиддатли тарзда эски ахборот ўрнини янги ахборот 
эгаллаб, ўқитувчи у билан баробар ҳолда узлуксиз таълим олиши, мустақил ва 
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